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地目 面 積 石 晶 斗代
上回 17町3反4畝8歩 312.165石 1石B斗
中田 1町2融16歩 16.453石 1石6斗
下回 1町1反26歩半 15.5238石 1石4斗
小計 19町4反7畝20歩半 344.0971石
上畑 1町9反7畝1歩 25.61333石 l石B斗
中畑 2畝日歩 0.242石 1石1斗
下畑 日反5畝14歩 5.92石 9斗
木畔 1町1畝18歩 3.0485石 3斗
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:借用高 l 利足 l期限







;借用申樟米之事 l新蔵 l山田勝兵画 ;1俵 (4必，
!なし(奉公人請状):北花沢今会堂j平流勝兵衛 j米2石5;-
1 1村半介.はな:斗 l 
iさわ村種 1 1 1 
1御蔵米岬未遂嗣座候1下石寺惣代 l下へる勝兵:米15石 :5わり
lニ付借用申御崎之事 l与吉他3名 : t衛











































l来 9月:人質 : 35
出-J士_L__j
l居屋敷代i l-- ・ i:./.4 
l米8斗 1・: : : 
1丁銀子 :1ヶ月 :来10月l一 :56 
12回目 :4分 !中 ， ， 
j銀?匁 :1ヶ月2分5:来霜月|期限後i19 使才
: (欠損) :厘?12月まl中 :人質ひ:~右衛門
1 1で耳滞月1 1らた舟 l
1 ・割 目 !*4 
:5石 :4割 j来9月|期限後:31 
!期限後月 j中 |人質 ! 
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